















論  文  題  目  
Paper mechatronics 
- Creation of a self-folding robot with printing 
methods - 
ペーパーメカトロニクス 

























2018 年 2 月  




 博士論文審査の経緯を以下に示す．  
 ・ 2017 年  10 月  23 日  副査説明会  
 ・ 2017 年  11 月  23 日  予備審査会  
 ・ 2017 年  12 月  7 日  教室受理決定  
 ・ 2017 年  12 月  21 日  創造理工学研究科運営委員会受理決定  
 ・ 2018 年  1 月  19 日  博士論文読み合わせ会  
 ・ 2018 年  1 月  19 日  公聴会  
 ・ 2018 年  2 月  7 日  審査分科会  
 ・ 2018 年  2 月  25 日  研究科運営委員会  
 
（２）論文背景・内容・評価  
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副査  早稲田大学教授  医学博士（東京女子医科大学）、  
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